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1 Pendant le stage d’archéologie médiévale de 3e année de licence, destiné aux historiens et
historiens  de  l’art  parcours  archéologie  (16 étudiants  de  l’université  Blaise-Pascal  de
Clermont-Ferrand II),  l’accent  s’est  essentiellement  porté  en 2006  sur  l’archéologie
funéraire.
2 La  campagne  n’a  pas  vu  d’importants  développements  en  superficie  par  rapport
à 2003-2004, car nous sommes tributaires de l’espace inscrit sous la sacristie du XVIIIe s.
qui a été construite à l’emplacement des deux anciennes églises secondaires successives
du prieuré clunisien (BSR 2001, p. 28-29 ; BSR 2002, p. 55-56 ; BSR 2003, p. 33 ; BSR 2004,
p. 30-32). L’emprise de la fouille a néanmoins été légèrement étendue sur 2,50 m x 0,50 m
à l’est, en retirant des stalles qui étaient entreposées dans le bras oriental de la salle III.
Cette nouvelle bande était perturbée par une tranchée de la fin du XVIIIe s. [Tra. III.172],
qui avait  entamé le substrat jusqu’au niveau de travail  correspondant au chantier de
construction de l’église du XIIIe s. - niveau auquel nous avons stoppé l’excavation pour
l’instant.
3 Les  sépultures  fouillées  en 2004  ont  servi  de  support  à  la  formation  en  archéologie
funéraire. Une fois les observations taphonomiques effectuées, les sépultures III.137, 147
et 114  ont  été  démontées ;  la  sépulture III.170  a  été  partiellement  fouillée  et  deux
réductions (III.174 et 176) ont été reconnues. Enfin, nous avons dégagé à l’extrémité nord-
ouest de la tranchée 172 quelques centimètres carrés d’un nouveau vestige en place :
l’angle arasé d’une maçonnerie (autel ?) dans le vaisseau central de l’église du XIIIe s.
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